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RESUMO 
 
As pneumonias são provocadas pela penetração de um agente infeccioso ou irritante (bactérias, 
vírus, fungos e por reações alérgicas) no espaço alveolar, onde ocorre a troca gasosa.Segundo a 
Organização Mundial da Saúde (OMS), a cada ano, morre 1,6 milhão de pessoas no mundo. De 
acordo com dados do Ministério da Saúde, a doença foi a terceira principal causa de mortes no 
Brasil, em 2013. Este estudo tem por objetivo descrever os dados epidemiológicos de mortalidade 
de pacientes notificados por Pneumonia Adquirida na comunidade (PAC) nos municípios que 
compõem o Sertão Central Cearense. Trata-se de um estudo documental e explicativo, com 
abordagem quantitativa. Utilizaram-se informações provenientes do Departamento de Informática 
do Sistema Único de Saúde do Brasil (DATASUS), sendo adquiridas através dos dados de 
Informações em Saúde (TABNET). Foram incluídos todos os óbitos ocasionados por pneumonia que 
ocorreram nos anos de 2008 a 2015. De acordo com os dados obtidos e informados, os municípios 
de Quixadá e Quixeramobim apresentaram o maior índice de casos de óbito por PAC, sendo 271 
confirmados em Quixadá, e 224 em Quixeramobim. Comparados com as demais cidades, possuem 
maior índices de industrialização, comércio, logísticas, e isso influencia diretamente na vida da 
população, favorecendo o surgimento de patologias respiratórias. Conclui-se que os óbitos por PAC 
do Sertão Central Cearense geraram muitas reflexões dos fatores que os influenciam. Ainda se faz 
necessário a realização de mais estudos epidemiológicos da região do Sertão Central Cearense. 
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